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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kerja karyawan CV. Jala 
Kencana, Semarang. Motivasi kerja dalam penelitian ini dilihat dari tiga aspek 
motivasi yang dipopulerkan oleh David McClelland, yaitu motivasi berprestasi 
(need of achievement), motivasi berafiliasi (need of affiliation), dan motivasi 
berkuasa (need of power). Jumlah karyawan CV. Jala Kencana, Semarang yang 
relatif sedikitm yaitu 65 orang memungkinkan peneliti untuk melibatkan seluruh 
karyawan dalam penelitian ini.  
 Pada bagian landasan teori dijelaskan tentang konsep teori yang digunakan 
dan definisinya. Ada beberapa konsep di dalam landasan teori yaitu pengertian 
motivasi dan motivasi kerja, serta teori motivasi yang dikembangkan oleh David 
McClelland. Selain itu dikemukakan pula kerangka pikir dan definisi operasional. 
Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat secara umum peneliti 
simpulkan bahwa motivasi kerja karyawan CV. Jala Kencana, Semarang masuk 
dalam kategori tinggi. Tiga aspek motivasi mulai dari prestasi, afiliasi, dan 
kekuasaan terpenuhi dengan baik. Pada bagian akhir penelitian ini peneliti juga 
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